





D e  TERRA LONGINQUA.
Proverb. 25.
Mefzfze Fóldrűl való jó
v Az az: ' '
fekéntetes, Nemzetes, és Vitézlő
SEM SEY, M IKLÓ S, T . és N. Aba-ujvár,
Sáros, és Szepes Vármegyéknek , Törvényes Tábla 
Feő AíTeíTora, és ezen T. N. Vármegyének a’ X. N. 
Orfzágh gyűléfsére kővettye.
Kinek-is ;
jó, és Tokéletes Igaz követségét, a’ Teként.
Nemes Orfzágh előtt Tifzteletes fzomoruExe-
quiáin élő nyelvel magyarázta.
T. STEH EN ICS J Á N O S ,  Tekéntetes
Nemes Wefzprémi Káptolonnak , Kanonokja, Ca- 
thedralis, Fó-EípereíTe, és azon T. N. Kaptolonnak az 
T. N. orfzágh gyűléfsére kóvettye.
Szabad Nemes Királi Pofony Városában lévó T . PP. 
Trinitariuíok Templomában, 1728. efztendőben,
Mind Sz. Havának 16. napján.
Nyomtattatott Pofonban Royer Pál János által,
K Ö V E T

Fundus eft legatione legitima.
2 . Adachab. 4.
Igazán vifelte a’ követséget.
Gén nagy panafzt hallottam ezekben a’ na­
pokban a’Tekéntetes Nemes Magyar orfzágh 
gyűlésére , mely ebbűi áll ; hogy tudni­
illik: a’ Méltóságos, és Úri rendbűi álló kő- 
vettyeinek fzáma, nem hogy nevelkednék, 
árodna,és gyarapodnék naprul napra, sött inkább fzem- 
látomáfl; aprófodik , apad, és fogyton fogy, a’ mint ma- 
gok-is ezen Tekéntetes nemes orfzágh Méltóságos és Úri 
rendbűi álló kővettyei világoílan meg vallyák : Deficimur 1. Madi, 
quotidie: El fogyatkozunk naponként! vallyon mi ennek 6· ν·57· 
az oka? talán az, hogy kinek kinek fzabad akarattyában 
áll az ide jövetele,és itt maradáfa ? nem; mert valamint 
Főlséges Urunk parancfolattya fzerént a’ regálifok által 
egybe gyűlünk , úgy állandó-képpen végig meg maradni- Anno 
is kinlzeréttetűnk,a’ mint orfzágunk 1723. efztendőbéli I72?. 
hetedik articuluíía bizonyittya : Ad Dieeta usque conchfio- a 7-.dc 
vem fitb poena legali, inter effe teneantur. Avagy talán bé-zár- celdT* 
ják némely kővetek előtt az orfzágh házának az ajtaját, rate, *
A 2 mint
mint régenten Elizasus Próféta bé záratá az líráéi Királyá­
nak Jorámnak kővettye előtt az ajtót ? ezt mégh nem 
tapaíztaltuk, sőtt kinek kinek tárva nyitva az ő hivatal- 
Jya fzerént mind a’ Fölső , ’s mind az Alsó Táblának az 
ajtaja. Avagy talán fogságban és fulyos rabságban efnek 
Eccle. 9. fokán mint a’ bölcs emlétti: Sicut pifces capiuntur hamo,& 
v’ ,a‘ Jicut aves laqueo comprehenduntur, /zc capiuntur homines·. Va­
lamint a’ halak Horoggal, a’ madarak tőrrel fogattatnak, 
úgy fogattatnak az emberek-is. Avagy talán már tellyef- 
séggel vége-is vagyon a’Tek.N.orfzágh gyűlésének? amint 
hogy Főlséges Urunk regáliíTa fzerént-is két holnapra hi- 
vattattunk, mellyel? már bőven-is el tőitek , még nem 
láttuk ez idei Tek. N. orfzágnak ő Főlsége fubfriptiojával 
meg erőséttetett , és nyomtatásban ki- bocsáttatott No­
velláit, Articuluílait, mellyek az T. N. orfzágh gyuléfíe 
végin nagy Pompával, nagy folennitáfíal fzoktak az T. NT. 
orfzágnak nyujtattatni. Avagy talán magunk vagyunk 
okai ? miért nem tőltyűk bé Főlséges Urunk Parancfolat- 
tyát ? mely azt tartya ; Pro Arcenda Colonorum migrationi 
DD. Status &  Ordines ex hacce Dióét a conveniens remedium 
eidem fuce M  aj εβ at i SacratiJJima proponere noverint ; miért 
nem gátollyuk meg fzabad járálsát , kóltózéfsét az embe­
reknek, miért nem találunk az ellen orvoíságot, de ezen 
orvofság, az Tek. N. orfzágh kővettyei ellen femmit fém 
hafználna,oka ez; mert jolehet itt az lilén fzavai fzerént, 
és Lélek fzerint fzolván ; minnyájan Zsőlléri vagyunk 
levít.25. Iftcnnek ő fzent Főlségének : Advena &  Coloni mei εβΐτ, 
v‘ s3‘ Minnyájon az én jővevényim és Zsőllérim vattok , mind 
az által világi mód, fzerént, fzólván: ide mind azonMél- 
tóságos,Tekéntetes, és Nemes vérbűi valók , és jófzágo£ 
An. 1625. fák gyülekeznek, orfzágunk törvénnyé fzerént : Nuncios 
ö'aVfe ^om^ a m'lttant 5 qui pojfeffionarij Nobiles, ac Nobili profa- 
'pia Orbi digno/cantur. Mi fogyafztya el tehát fzámát a’ 




Szent Dávid azt énekli: Tnjidiatur quqfi, Leó in Jfrelunca, Úgy rfaI* 9* 
ollálkodik mint az orofzlány az ó barlangiában? de e-fem 
fogyafztya; egy az hogy ezen fene vad nem-is találkozik 
ezen a’ főidőn, a’ mint-is midőn idegen orságbul ide ho­
zattatok nagy ujjságul nézzük , más az , ha fzinte találtat· 
nék-is; ennek a’ lakáfa nem a’ kerétett várofokban, ha­
nem a’ kegyetlen nagy pufztákban, barlangokban fzokot 
lenni. Avagy talán Pardalis névú állat fogyafztya fzá- Pardalij. 
mát a’ T.N.orfzágh kővettyeinek? melyrűl-is a’ termifzet 
visgáló bőlcfek azt tartyák : hogy ezen állót úgy gyűlöli 
az embert hogy ha magát fzemillye fzerint nem kaphat- 
tya-is, hanem cfak a’ képit, tehát azt-is őfzve,s-meg ófzve 
fzaggattya , ennek fe hallottuk hírét ebben az orfzágh. 
ban. Mi fogyafztya-el tehát, és mi hordgya-el T. N. or- 
fzágh kővettyeit? nem más,hanem a’ keferves halál,mely 
minden orofzlánynál fokkal fenébb, fokkal dűhöílebb, 
merta’ termiízete ollas az orofzlánynak,hogy ha egyebek­
nek nem-is, de annak meg engedd, a’ ki előtte magát a’ 
főidre veti a’ Vers ízerzőnek ama mondáfa fzerént: Pár- Poéta. 
cere projlratis fiit  nobilis ira leonis. De a’ halál fen kinek fém 
enged meg, ha mingyárt hét fingnyire le áfodis magadat 
a’ főidbe, meg nem kegyelmez , kegyetlennebb a’ halál a’ 
Pardalisnál; mert ez cfak az embernek ellensége , gyil­
kosa, és hóhéra, de a’ halál minden teremtett állatoknak 
rontoja , üldözője , és hóhéra a’ mint felűle mondatik:
Quaqua ruit,furibunda ru it , totúmque per orbem, Fulminat, Toeta, 
Í3T coccis caeca triumphat equis. Minden hova rohan, dű- 
hőskódve bé fzáll,ez fzéles e’ világon mint valami meny- 
kű hatalmaskodik, és fzerte ízéllel mindenütt nyargal, 
mindenütt gyózedelmet vifzen. Hogy a’ kőlső heleken 
tett kegyetlenségérűl ingyen fe emlékezzem ; ezen Te- 
kéntetes, Nemes Magyar hazánk gyűléíle ellen agyatjcodó 
duhőfségét el nem halgathatom, nem de nem cfak hamar 
elein a’ Tekéntetes Nemes orfzágh gyűléfsének,V  fzabad
Nemes
Nemes Királi Várofok Táblájára rohana ? és onnén ki ra- 
gadáRotth Jánoft a’ Budai Syndicuft,nem fok udő múlva 
nagyobb vakmerőséggel, és irtoztatóbb kegyetlenséggel 
fői fegyverkezvén , a’ Főlséges Táblára űte, és onnén a’ 
Méltoságos kerefztfzeghi GrofF Cfáki Pétert, Szepefségh 
örökös Urát , N. Beregh Vármegye Fó-Ifpánnyát, édes 
Nemzetünknek nagy reménségére fői nevelt Aléltoságos 
Urát kíméletlenül ki irtotta. Végét vetette e’ már dű- 
hőfsége? ki fuita e’ már mérgét tellyefséggel az ifzonyú 
halál ? oh bizonyára femmiképpen nem ! hanem inkább 
a’ Méltoságos Fő-Ifpányokon el kezdett fullánkját Orfzá- 
gunk ZáfzlosUraiTáblájára-is ki terjefztette, és onnén ama 
fzép hírrel, s-névvel tündöklő erős Bajnakot Hadi Gene­
rabit, M.Czóbor fzent-Miháli GrofF Czobor Márkot, a* 
fzomoru koporsónak sőtétes völgyiben nyakra fejre ta- 
fzétotta. Oh irgalmatlan vipera! oh fzőrnyű kegyetlen* 
séggel dűhőskődő fene vádi Midőn tovább-is az halál fe­
lül igy gondolkodnám,már a’ Tek. N. orságh gyűléfsének 
- mint a’ két Tábláját meg vámolta, meg fzűmk talán és 
továb nem oítromollya nem haborgattya a’ Tek. N.orságh 
gyűléfsétjime elő fzolamlik Szent Dávid, és fzomoru hírt 
pfal, 102. hoz nékem ; pertranfibit in illő, för non fubjijlet. Által megy 
ugyan a’ Nemes Orságh gyűléfsének mint a’ kétt Tábláján, 
de meg nemfzűnik azokat oftromlani,a’ mint-is ujjab pél* 
dájo nyughatatlanságának,kegyetlenségének ez előttünk: 
fekűvő Tek. N. és Vétéfzlő Semfey Miklós. Tek. Nemes 
Szepes Vármegye kővettye. Halhattátok nem kétlem 
Méltoságos és Tek. Úri rendbűi álló fzomoru Halgatoim 
amaz irtóztato kétt állatnak , úgy mint Nadálynak , és 
Crocodillusnak dűhőfségeket, de ha a’ halálnak dűhófsé- 
gével és keménségével egybe vetem , merő femminek 
tarthatom ; mert az elsőrűl azt mondgya a’ Szent írás: 
Trov. 30 · Sangvifug# dua funt filia. A’ Nadálynak kétt Leányi van­
nak. A’ máfodikrul azttartyák a’ Termifzet visgálo ból-
cfek;
efek; hogy több prédát meg nem eméfzt kettőnél, egyi- 
két hamar el nyeli, máfikat pedig egy darabig forgatván 
fzájábon úgy nyeli-el, de a’ halál cfak ekoráig-is a’ Tek.N. 
orságh kővettyej közül négyet nyele-el, négyet eméfzte 
megh telhetetlen torkofságával. Oh Tygris teyével ne­
veltetett fene vad; oh kegyetlen Halál; nem tuttade azt 
az fzép fzabadságatTek.N.orfzágunk kővettyeinek, mel- 
lyet dicsőséges nagy emlikezetü máfodik FERDINAND 
Csáfzár és Koronás Királyunk N. orfzágunk törvényében 
tétetett? Hulla contumelia, manuum injeBiones in loco pub-F«rd. I!. 
lici confefsus, fcr Diait ali admittantur. Semmi kiíTebségek, 
femmi vefzekedéfek fe legyenek az orfzágh gyűléfsén : 1625. 
avagy nem olvaftade azt , a’ mit ugyan dicsöfséges nagy 
emlékezetű harmadik FERDINAND Csáfzár, és koronás 
Királyunk orfzágunk Tőrvénnyében helheztetett: Legati Férd. m. 
Comitatus taxas non folvant: A’ vármegyék kóvettyei ne Decr· 2* 
adózzanak: miért követted el tehát mind a’ kettőt ? Tőr-*01111647. 
vényünk ellen kardot rántottál ellenünk, és követ tár- 
fainkat halálos febben eytedted , mely halálos feb által, 
adót vettél raitunk,mert Szent Pál azt tzrtya: Stipendium Rom. 6. 
peccati mors, a’ bűnnek zóldgya, a’ halál.
De mint hogy nyilvánságoílan efzre vefzem , hogy 
ha heteket, és holnapokat, sött efztendőket töltők-is a* 
halál pirongatásában, nem fogg raita, ha kegyetlenségét 
orfzágh világh előtt fzemeire hányom-is meg nem fzeli- 
déthetem , ha ezer, ’s meg ezer törvényt hozok-is néki 
elöl, azzal el nem jefzthetem , túlűok el nem távoztatha- 
tom,arra való nézve térek föl vett czélomra : FunBus ejl*, Mach. 
legatione legitima, igazán vifelte a’ követséget; és a’ menyi-4* v ,u * 
re űdőm rövidsége engedi, meg mutatom azt, hogy mi­
kép vifelte igazán a’ követséget ezen Tek. Nemes, és vi­
tézló Ur; Figyelmezzetek.
Minek előtte követségéről bűvebben fzóllyak ez előt­
tünk feküvő Xek. N. és Yitézlő Semíey Miklós Urnák,
fzűk-
fzűkségesnek látóm annak vigére mennyi, azt meg fejte­
ni, hogy micfoda a’ követség? A’ követség azért olly hi- 
vataly mely által valakire valami dolog bizatik máftul, 
Bcrgalíus hogy abban el járjon, azt véghez vigye: Innén Bergalius 
névű bölcs a’ kőveteket fzajkó madárhoz hafomléttya ; 
mert ugyan-is valamint a’ fzajkó madár azt fzollya, a’ mit 
máfok fzájábul hall, a’ mint-is fzépen lem mázta tik: Alieno 
loquitur ore, úgy a’ követeknek Uroktul,Principaliííóktul 
reájok bízott dolgot kóll folytatni. Némellyek a’ köve­
teket holdhoz hafomléttyák, mert valamint az hold más­
tul adót világofsággal tűndőklik , a’ mint lemmáztatik: 
Aliena luce. Úgy a’ kóvetek-is máftul kölcsönözött dol­
gokkal finyeskednek. Némellyek a’ követeket halomiét* 
tyák a’ Galambokhoz,mert valamint ezek ide,’s tova való 
röpűléífekkel hirt hordanak, és máfok igyit hordozzák a* 
fzárnyaikon ,ugy a’ követek-is máfok hir mondoi. A’ Ga- 
F.Jacobuslambok kővetfégi hivatallyát fzépen leírja Mafeniusillen- 
Mafemus képpen; midőn a’ Romai birodalom üdéjében M utinavi· 
rofsát az ellenség meg fzállotta volna, tehát egy Galamb 
vala jó hir mondo, kinek-is a’ nyakán egy czédula fűgge, 
és arany bőtökkel ezen írás vala raita : meg fzabadul az 
ellenség ofzromlásátul Mutina várofa: a’ mint-is lemmáz- 
tatott azon Galamb eképpen : H unciajelix, fzerencfés kö­
vet. Hlyen igaz követ vala rigenten amaz ékeílen fzol- 
Cinaas. láílal, és bölcfefséggel tellyes Cinaas, kirűl Macedóniai Ful- 
óp azt mondotta : hogy eö több baftyákat döntött le 
Cinaeas követtyének bőlcfefsége által, hogy fém mint vi­
tézlő fereginek fegyvere által: errűl mondgya a’ Pogány 
Cicero in Bölcs Cicero: Cedant arma toga concedat laurea lingva. Hlyen 
Salnft. jga2 követ vala Menenius Agrippa, a’ ki jó közben járáfía 
követsége által a’ Magiftratus és Vároíi nép közöt való 
vőrsöngéft le csöndesétette.
Légyen ámbár fabula, és cfak elme futtatás, hogy az 
ékeíTen fzollás Iftenének ÁiercuriusnaL egy vefzfzejje, vala
kirűl
kirül Pierius azt írja, hogy ez az egy máíTal marakodó kígyó* p!er* pib: 
kát meg békéltette ; de valósággal mondhatom én a’ 
követ felül, hogy hogy nem csak a közrenden lévők ko­
zott , hanem az ellenkező nagy fejedelmek közótt-is , a’ 
fzép egyeíséget meg fzőrzi ; Elől hozzam-e amaz hatalmas 
Juftinianus Császár ritka, és nagy érdemű kóvettyét Belli· 
fariujl ? ízóllyake Theodoricus Csáfzár kővettyérűl Cajfiodo- 
rufrul? megh.emlékezzem-e amaz jámbor és igaz mondó 
tökéletes kóvetrúl Thomds Morusrul? az ki-is nyolczadik 
Henricm Cfálzárnakkővetségétés közben járását fok Ízben 
dicséreteden vifelte , hol Francia orízágban ,| hol Flan- 
driabon , hol pedig Cameracumban, A’ vagy pedig e- 
fzetekben jutaflam-e amaz két emberséggel és böcsulettel 
tellyes követeket, Quintus Meniufí, és· Titus Maniliu jl: kik-2·Maclj. 
rál a’ Sz. írás emlékezik hogy a’ Romaiaknak kővettyejII,V·**· 
voltak, és a’ Zfído népnek köfzőneteket küldöttek. E 
löl hozzam-e egy fzóval azokat az erős követeket: kikrűl 
Ezechiel Próféta azt mondgya : Indie illa egredientur nun-Ezec^ <30. 
tij afacie me a in trieribus ad conterendam JEthiopice confiden- 
fiam. Kimennek a’ követek az én orczám előtt hajókon, 
hogy megh rontcsák fzerecíén Orfzághnak bizzakodasát.
Avagy amaz-Iften félő kővetrül Arfeniufiul emlékezzem-e ? 
ki-is minek utánna Arcadius Császár követségét el vé­
gezte volna, Remetei Sz. életre adá magát.
De mi közöm nékem az külső Orfzágh kőveítyei 
igaz követségérűl tovább emlikeznem? mi ízűkségh azok 
tökéiletefségét, hivségét, jóságát, igafságát többrültöbre 
élőtökben terjefztenem ? és Sz. Pállal méltán magamat 
meg dorgálhatom : Quid mihi de ijs qui forisfiint? mi kő- τ coríntu 
zöm nékem azokhoz, kik kivűl vannak? holott magunk 5. v. 12. 
fele nyájára hazánkfiáira, és ezen Tek. Orságunk gyű- 
Jéfsén velünk egyet értő atyánkfíaira , követ társunkra 
akadhatunk, úgy mint ez előttünk feküvő Tek, N. és V.
Sémiéi MiklósUrra, kinek-is akar úri eleirúl gondolkod-
B gy-
gyünk, föl talállyuk azt, hogy azokban-is Igazán' viselte 
magát, mert Orfzágünk ofzlopi kézé ennyihányon fzám- 
Jáltattak, kik-is a’ közönséges jónak előbb mozditáfsára 
Ható. fzüntelen iparkodtak, fzemek siót vifeívén bölcs Platónak 
ama mondáísát: Nos non noha, fed Patria natos efe. Mi- 
nem annyira magunk, mint hazánk javára fzilletettünk. 
De magában is meg telelt a’ Követségnek azt gondolván, 
a’ mint a’ vers fzerző mond : Dedecus εβ natis , claros bábu- 
ijfe Parentes: ennek meg felelt akkor , midőn Tek. N. A- 
baujvármegy ének Törvényes Tábla Áífeílbrává tétetett, 
meg felelt akkor, midőn Tek. N. Szepes Vármegye Fő 
Homerus Szolga Bíróságra emeltetett; mert ámbár álmodozzon Ho­
merus Ufysfifrfjily formán :hogy Ulyfes minden féleképpen 
tudta magát alkalmaztatni mindenekhez ; de valósággal 
mondhatni ezen Tek. N. és V. Ur felül, hogy ebben az hiva­
talban mind Szegényhez,Gazdaghoz,Boldoghoz,Boldog­
talanhoz tudta magát alkalmaztatni, és az igafságot nem 
kűlőmben mint amaz Ifraélnek híres Bírája,Samué l9ízemé\y 
válogatás nélkül fzolgáltatni.
Prov.25. Ebben tellyefedet bé Salamonnak ama mondáfa: Le- 
v. 3. gatusfidelis ei, qui mifit eum, animam illius vequiefcerefacit. Hi v
követ, annak a’ ki ötét küldötte, aző lóikét meg nyugot- 
tya:ezenfzép és alkalmatos maga viíeíéfíe őfztőnt adott 
Tek. N. Sáros vármegyének arra, hogy több érdemes Tag­
jai közé fzámláltafsék, kire nézve midőn Notarius héjává va­
ja, és másrul gondolkodván gyakran a’ Próféta imez fzava- 
ifai. 33.;v. it forgatná elméjében: Ubi liter átüsd ubi verba legis ponderans? 
*8. hol vagyon az irás-tudó? hol vagyon a’ törvényes ember? 
leg-ottan ezen Tek. N. és vitézlőUr tűnt minyájáknak elmé­
jében, ötét válafztották,mely tifztet-is-hétefztendőkig olly 
Dan.9. dicséreteden vifelte, hogy méltán Dániel Próféta fzavait 
hozzá alkalmaztathatom \langventi robur &  Sanitatem, toti­
que Populo latitiam, b 'falut em attulit, igyefogyottaknak erő^
S-egé
s-egéfséget ,ésazegéfz népnek örömöt, és űdvőfséges do!» 
got fzerzett, mert a’ Nótáriushoz illendő minéműségek, 
qualitáfok benne bűvségeffen-fől találtattak,mellyeket igy 
ízámlállya élőnkben Esdras: Afcendit de Babylone ipfi Jcriba *^Esc!í»S. 
•velox in lege. Fői jött Babyloniábul önnön maga az iró , fe- 
rény a’ Törvényben ; az az: a ki helyes Notarius akar lenni, 
fzűkségesjhogy följőjöna’ Babyloniábu],azaz : fok fogyat- 
kozáíbktul , hibáktul távul légyen, fzűkségesaz is, hogy 
iró légyen, az az; föl jegyezze a5 végezéfeket a’ N. vármegye 
könyvében Protocollumában ;fzűkség hogy gyors légyen 
S%.Dávidmondáfa ként.Calamus fcrib.tvelociterfiribentis.lvó- pí"a1· 44·* 
nak Pennája a’ ki gyorfan ir. Végre a’ jo Notarius fzűksé­
ges hogy a’ Törvényben le légyen jövevén. Mind ezek 
bő vségeííen föl találtattak ezen Tekéntetes Nemes és Vitéz- 
lö Urban $ de valamint a’ Nemes vármegyékben,kikhez kö­
teles volt, dicséreteden folytatta a’ dolgokat,úgy külső he- 
jyeken-is hová követségben kűldetet, hiven, és igazán el 
járt minden dolgaiban.
Ugyan ezen hivséges jómaga vifeléséért Tek.N.fzepes 
Vármegye ügyét reá bízván e’ moítani Orízágli gyűlésére 
el küldötte illy inftruéliovah és móddal: Kuncia Regiqua vi~*’ Re",lS 
difi. leien esd meg a’ királnyak, vagy képe béléjének tniné- 
műnyomorúságokat,ínségeket,fulyos terheket láttál, és 
tapaíztaltál Vármegyénkben , jelencsd megannyival-is in­
kább, hogy a’ Nemes Orfzágh gyüléfe nem egyébb, hanem: 
Relevandorum gravaminum falut are remedium. Panafzoknak és Arti, anni· 
Terheknekorvofsága; a’ mintis-hivségeíTen és bátran és fon-1659. 
toíían ki*is jelentette. Mindezeket pediig a’ világi fzolgá- 
lotokat és kő vétségeket úgy intézte, úgy alkalmaztatta, 
ezenTek.N. ésV.Ür,hogy egyfzers-mind azt a’ követséget
is, mellyrűl Sz.Pál Apóitól emlikezik : Pro Cbrijio Legationeζ,^οήη.
fungimur, a’ Krisftusért követséget viselünk, főn tartotta; és v. 20. 
jólehet életének 57. Efztendeje forgáíá alatt, külömb kű-
B z íö nb
lomb féle alkalmatofságokban forgolődot,ugy mint vitéz- 
fégben, Procuratorfágbar?', és más egyébb tiízt-viíelések- 
ben, mind azon-által az Ő fő Principalifsának Iftennek eő Sz. 
Főlségének törvénnyérűlízűntelen meg emlékezett; a’ mel* 
lyért is méltán hafonléthatoműtet Panimederhe& , kirul-is az 
mondatatik, hogy midőnfok féle tifzt-vifeléfekben kővet 
fégekben és más rendbéli udvari fzolgálotokban foglalatod 
ködöt volna,még-isaz űhamis Iftenérál-Jupiterrűl élném 
feletkezétt,hanem annak téjjel és mézel tellyes poharat áldó- 
zot fői; úgy ezen Tek. N. és V. ür fzuntelenfzivbélilftenes 
fcháfzkodáísát és aj tatofságát nyujtá bé Iftenének ő Sz. 
Főlségének ; Errűí bizonságot tefz Úri eleinek Czimere a 
kőrőfztős fzarvas, valamint ez ohajtyaés kivánnya a hives 
patakot, úgy ezen Tek, N. és V. Ur, az Ur Iften ó Sz.Főlsége 
Hi{lor.aparancfolattyát bé tőJteni;valamint ez a’fzarvai között nagy 
Ecdefiaft. ducsőségeílen hordozza az feízuletet, mint Sz. Euftachi- 
us ízarvafsárul mondgyaaz Anya-fzentegyház , úgy ezen 
, Tek.N. és V.Urfzűntelena’ KriftusfefzűÍetében,ésérdemi- 
*íl ra * 'ben győnyőrkődőtjfzentPálnak mondáfa fzerint: Abfitmi- 
bigloriari nifiin emez Domini ηοβγί^Β ΙΙChrifíi: Tavul Légyen 
nékem egyébben diefekednem , hanem a’ mi Urunk JE- 
SUS Kriftus kőrőfztyében; és noha-ezen ajtatoíságot tellyes 
v-'ier Ma ^ tc^ en gyakorlottá, de lég kiváltképpen utolsó beteges 
χί. a'ágyábon ,ésméltán-is,merthaEpaminondarnévöYité7-ha\á-
l°s ágyban efvén,a’ paizsát mellyet viselt egéfséges korábon, 
nagy édesdeden meg cíokolta, magához fzoritotta, azért? 
mert efzében· jutott, hogy fokfzor hafznát vette a’ harezok- 
ban ,és cfatákban , mentül inkab illet ezen Tek. N. és V. 
Urnák a’ Kriftusfeízűletéhez olly ajtatofsággal buzgó fze- 
retettelvifeltetni,mellyáltal nemefak a látható,hanem a* 
láthatatlan ellenségét-is meg győzte gyakran: O h boldogh, 
oh fzerencsés kővet, a’ ki mind Iftenének, mind orlzágának# 




Mint hogy már ezenTek. N. és Vitézlő UrAbrahám 
forsára jutott, kirűí-is azt mondgya az irás, hogy midőn ide­
gen helyre jutott Arbee városában meg emlékezvén halado- 
ságárul azt mondá azon város lakofinak: Date mibi jus fepul- Gen.23 r. 
chri. Adgyatoknékemtemető helyet; Úgy ezen Tek. N. 4 · 
és Vitézlő Ur-is már cfak nyugodalmas helyet vár ezen-íza- 
badNemes Királyi váróiban, és temető helyet emleget. De 
mind ezek előtt mindazért hogy a’ bé vett fzokáft véghez 
vigye, mind pedig hogy fókáktól közülünk ( mint régen ba­
ntuéivá Ur Idéntől) megfzoléttatik '.LoquereDomine fzóllyi. Reg. 5. 
Uram lőrömefta’ végső búcíuzáíhakmeg felelne: de jaj és 
Szerencséden eíetía’ ki eddigmáfokűgyétminden fogyat­
kozás nélkül folyváfztd-befzélhette, ma önnön maga köte­
lességének fém felelhet meg,hanem midőn tovább-isa’ fzól- 
lásra, és bucfuzáfra minnyájun ktul kinfzeréttetnék, azt 
cfelekeízi,a’ mit MoyfesPatriárchacfelekedett vala, midőn 
Iífentülarraintetett,hogy fzollyon Pbaraönak, ki-is men­
té magát illenképpen: Obfecro Domine non fűm eloquens· ab béri Exocl.4. 
&  nudiufertius , & ε χ  quo locutus es adfervum tuum, impeditio- 
risy& tardioris linguafűm. Kérlek Uram, nem vagyok ékefc 
fen fzolló tegnapiul, és tegnap előttűl fogváft, miuta fzol- 
Jottála’ tefzolgádhoz, akadozóbb, éskésedelmeíleb nyelvű 
vagyok. Azértkiváná,hogy Aaron pap fzollana helette.
Úgy ezen Ttk.N. és V.Ur miuta az Ur Iftentűl a’ halál által 
meg fzólétatott, azt feleli minnyájunknak; akadozó és ké- 
fedelmes az-én nyelvem, kire nézve engem kért képében 
hogy tűletek el bucfuzzam.
Bucfuzöm azét Legh elsőben-is, tűled Hatodik KA­
ROL ROMAI CSÁSZÁR,Orfzágunkfől kent koronás feje, 
királlyá,mélységesalázotosággal kőfzőnőm, Nemes Vár­
megyémnek küldőt Regálifodat, és Főlséges parancsolatod­
nak kegyelmes fzándékodnakbé tellyesétésében el jártam 
volna, de oh nagy változás alá vettetett űdőnek moftoha-
sága?
sága ? midon-azt vélném, hogy a’ közönséges jónak meg-ma. 
radására egyedül czélozó Főlségesakaratodat, parancíola- 
todat előbb mozdíthatom; ime úgy járékmint régenten a 
fzegény Zfidóságh, ki-is midőn bátorságos és örvendetes 
Eft. napokatreménlene Afverus fzárnyaj alatt, fzomoru és vé~ 
;i2» 3 letlen hirtkőiletett néki hallani,mert minden felé ki kül­
detett, királyi pecséttel meg eröíséttetett levele Afveruf- 
nak, hogy törűitefsék le az élők kózúl mind az egéfz Zfídó- 
ságh , úgy nékem-is érkezett a’ Mennyej Afveruftul az Ur 
Iftentűl olly levelem, melly által ki köllőt az élők közűi 
költöznöm*
Bucfuzom tűíed-is MéltoságosErdődy GroffPaírBMik- 
lós, Orfzágűnk Vice királlyá, Palatinuíla. Bátorít engem 
hozzád való folyamodáíraelőfzőr-is a’-teízép kegyefséged, 
ésNemzetedhez való igazfzereteted,mellynekazon Arany 
gyapján függő Bárány, kivel a’-te ritka, és igen nagyérdemű 
cfelekedetidet Főlséges Urunk, királyunkmeg dicsőítette. 
Apó 14; mert ügyan-ismagaa’ Sz.Irása’Bárányrul azt mondgya : Se- 
quuntur agnum quocunqut ierit. A’ báránynak olly tulajdonsá­
ga vagyon, hogy mindeneket maga után vony. Bátorét 
máfodzor, a te nagy hírrel névvel tündöklő eleidnek Czi- 
mere ,aTízarvas,mertazén eleim-is ugyan azon állottal Czi- 
mereztettek-meg a’ Régi Királyoktul;arra kérlek azért édes 
M. jó kegyelmes Uram, a’ mint mond Plinius a? fzarvaíbk fe- 
lűl, hogy egy más fegétségével élnek, a’ mint lemmáztatik- 
Alternis facilis labor. Én istűled meg fegéteííem (maradékim- 
bán.
Bucfuzom tűled-isRomaí birodalomnak Herczege Or- 
fzágunk Primáfla Efztergami Ériek. M. GalanthajGrófFEfz- 
terházy Imre, jó kegyelmes Uram 1 igen meg bágyafztot, 
és el-erőtlenétet a’ fzomoru halál, arra kérlek azért, mire 
fralm.50. kérte régenten bágyatságában Dávid királaz Ur litent :ó/>z-
rítus
ritu principali confirma me. A te fő lőlkőddel erőfécf-meg 
engem.
Bucfuzom tűled-is, M. Kerefztízegi GróíF Cardinalys 
Csáky Imre Kalocfay Ériek, Szepefségnek örökös Ura, né­
kem kiváltképpen való nagy kegyelmesUram,örülök azon, 
hogylften δ Sz. Felsége Nemzetünknek nagy dűcsőfségére 
koronájára tégedet Cardinaliffi Méltóságra válafztot, és mi­
vel olly hathatós Méltóság ez, hogyerre hejyheztetik e" vi­
lágon levő Embereknek nagy igye , és terhe, mint valami 
erősofziopra,és fundamentomra amint a’ Sz. írás emléti:
Domini enimfunt Cardiner terra &  pofiit fiiper eos· orbem. Az i. Reg. 
Űré a’ fold farkai, ki krehelyheztettee Világot. Enise" vi­
lágnak lég kiíTebbZsőlléritaz én ízegény árváimat helyhez- 
tetem kegyefségedben , és oltalmadban.
Buczuzom tűled-is M. Kerefztfzegi GróíF Csáky Sig. 
mond Főlséges UrunkTárnok Meftere Izepefségnekőrőkős 
Ura, érdemem fölött való jó kegyelmesUram Fő ífpányom 
emlekkezzél meg arru], hogy a" T. N. Vármegyéd fzolgállat- 
tyában végeztem el élletemet, és ha mi jutalmat rendöltél 
fzolgállatomért? vagyon helye, merta’ Bölcs mondáfa-ként 
élnek még akik bo%%dm bfiomlók, úgymint az én fzegén ár-EccÍ·?0, 
yáim tégy jótt azokkal, atefzolgádért én érettem.
Bucíuzom tűled-is Méltóságos Száraz György orfzá- 
gunknak Perfonalifía Tekéntetes NemesStatuíoknak érde­
mes PraefeíTe, Orfzágh előtt nyilvánságos bőlcfetéégeddel’, 
okofságoddal,ugyaddkinekkineka’ követ Urak közül el­
méjére Főlséges Urunkakarattyát, és fzándékát , hogy azt 
mondhafsák felűledez után-if Stabilmentumpopuii es. A’ Sap. & vi 
népnek állandósága,és támafza vagy,ezt pedig úgy monhat-26* 
tyák felűled, ha az iften törvénnyé kormányazza a’ te tör­
vényes tudományodat, amint igen helyeden föl jedzi Sa­
lamon : Cufioditio autem legum confiummatio incorruptionú efi, ibidem r. 
A’ törvények meg őrzéfe a’ fedhetetlenségnek tokélletef-19·
sége.
sége. Tűletek Tekéntetes Királi Táblán Szüntelen mun­
kálkodó négy ítélő Mefterek, tik vattük azok a’ négyrend- 
Sap. i8.v. hen va^  kővekkikrűl Salamon igy emlékezik: Et parentum 
s 4.J magnalia in quatuor ordinibus lapidum erantJculpta. Es az A ty-
áink nagy dolgai a’ négy rendekben való kőveken fői valá- 
nak meczve. Ki ki kőzületek midőn ítél, JESUS Sirák fiá- 
E ccl, 38. nak eme mondását főn tarcfa: Memor ejtő judicijfic enim érit ö* 
tuum. Emlékezzetek meg arról, hogy valamint ti máío- 
katitéltek,ugy lesz lilén előtt a’ ti itéletetek-is. Tűletek 
Tekéntetes Királi Tábla Afieflbri jól efzetekben vegyétek 
4.Reg.21.az Iften mondását: Delerifiolent Tabula. Le fzoktak tőről* 
tetni a’ Táblák ; és rólam példát vegyetek, ki-is három Telt. 
Táblának Afíeflőra voltam , és ezekben a’ napokban iily 
pfal,64.v, ízomoru fzók zőngedeztek füleimbe: Deleatur de libro viven- 
29» tium. Tőrőltefsékle az éllők könyvéből.
Buczuzom tűletek Tekéntetes Nemes Abaujvár, és fa­
ros vármegyék, Tüled T. N. fzepes vármegye , és tartozó 
kötelefségem fzerént őrömöíl hirt vittem volna az itt folyó 
job. 38«v. dolgokrul,de jaj mely ízomoru fzók tartóztattak meg. Í7/- 
tranonprocedes. Továb nem mégy, és oly lélekkél lettem , 
•i>fal.77.v. a’ melyről koronás próféta azt mondgya: Spiritus vadens, <!Τ 39· non rediens. E ljövő de vifzfza nem menő lélekké lettem, 
azért emlékezetemet hi v fzolgál otomrét fon tárcsátok.
Buczozom.tűled-is holtig mellettem forgódó Collegám 
édes Jonatáfom. T. N. és V. Márkus falvaj Máriái! Gábor 
kőfzönőm hozzám meg mutatott hivségedet, ha fzemed 
előlel vétettem is, de ízivedből kine rekeiz-engcm , Bőlcf- 
Kccl.37.v*nek intéfe fzerént: Non oblivzfiaris amici tui inanimo tuo. Ne 
felejtkezzél el ízivedben Dce barátodnál midőn ezen orízágh 
gyűlléíle után haza mégy, fok féle képpen ítélteted meg 
magadat, némellyek abban Ítélnek meg, mért nem mégy 
úgy vifzíza követ tárfoddalamint-idejöttél, némellyek pe­
dig, hogy egyedül magad mégy viízfza jóra magyarázzák,
mint
mint régen Dávid midőn kufitiftrázsáltatta,és érté az iftráz 
ától:, hogy gyűnkuzi meízfzi főldrúl egyedül,azt mondái 
Ha egyedül vágjon, jó  hir van a' fiájában. De bizonnyára a.Reg.xS. 
meg cfalatottfzegény Dávid Királ vélekedésében mert mi­
dőn jó hirt várna az egyedül járó kuzitul, ime ezen fzomoru 
hirt hallá; hogy meg hóit a’ Fia Abfolon, akkor igen meg 
fzomorodék a’ Királ, és be méné a’ vacforállo házban , és 
nagy keferves firáfra , jajgatásra fakada Hlyen - képpen zo­
kogván: Abfolon édes·fiam, édes fiam Abfolon, ki adgyaa&t né­
kem, hogy én meg hallyak te éretted? Szintén hafonló képpen 
történikazénkedves házam népivel, midőn megértik tő­
led, úgymint egyedül járó követtől, hogy-engem őrökre 
itt hattál, akkor az én fzerelmes hűtvős táríám, Gyerme 
keim, Atyámfiái, jóakaróim el keferednek, és nagy jajga- 
táfra fakadnak.
Buczuzomtdletek-isfzerelmes édes Ipám Uram T. N. 
ésV.Görgey Ezechiel,ésTek.N. Görgey Susánna Kedves E*ech. ,r. 
Napam Afzfzony. Elsöben-is oly formám cíelekfzem ve­
led Édes Ipám Uram mint Iften ő Sz. Főlsége Ezechiel 
prófétával, kinél-is azt mondgya az irás, hogy négy lől- 
kős állatot teve Iften Fizechiel elejébe, En-is a’ te lzemeid 
elejbe helyheztetem az én négy árváimat, ezekkel úgy 
bánnyál édes Ipám Uram valamint a ’ ftrucz madár az ő 
fiaival, a’ kiis nézéfsével ápolgattya , és elevenyétti az ö 
fiait, amint is azon ftrucz madár igy lemmaztatik: Tuetur A^ as 
ium intuetur. Oltalmazza midőn reájok néz, rflefau r.
Mafodfzor hozzad fordulok édes Napam Afzfzony 
T.N. Görgey Susanna, tudom amaz tökélletes Susánna 
ként azt mondod gyakran : Angufiia mihi fiant undique. Dan. 13· 
Minden felől fzorongatáfim vannak, ment ha néfzfz-jób- 
bodra, édes Vödnekcfak hideg tetemit fém láthatod, ha 
balra tekéntefz, el keferedet fzegény árváim akadnak 





fzegény árváimnak, tekéncs kegyes fzemeiddel reájok, 
h ogy a’ te nézéfedtul fzinteugy indittaflanakaz én árviám 
a5 jóra, tókéiletességre , mint régenten ama hét Zfído 
s.Mach,7,gyermekek édes Annyok nézésétűi indíttattak.
luezuzom tűietek-is édes Atyámfiaj T. N. és V. Sem- 
fey litván, és Ferencz, Sz. Péter ízavaival intíek benne- 
!l!et*2, r*teket: Fraternitatem diligite. Az Atya fisa got ízereísétek*, 
x8. h’>'í oly erőílek leíztek , mint az erős Város : Frater qui 
adjuvatur á Fratre quqfi Civitca firma. Egy máftúl fegét- 
tetett atyafi ollyan mint az erős Város* Segéllyétek az én 
el-hagyatott fzegény árváimat atya fiaitokat.
Buczuzom tüledis Szerelmes édes Hűtvós Táríbm T. 
K. Görgey Anna, Kivel a’ Sz. Házáíságban II  eíztendeig 
ekem, egyebet nem mondhatok felűled , hanem a’ mit 
Salamon az jó és ízorgalmatos afzfzony felál mond: Coro* 
na εβ viro fuo ékefségem, és Koronám voltál, íok okokra 
nézve, keferűségre indult bús ízivedet által láttám , de int- 
Jer.31. v. lek édes Táríam Jeremiás prófétával illyen képpen: Qui- 
l6, tfcat vox tua h ploratu, &  oculi tui h lachrymis fzűnnyék meg 
a’ ízód a’ íiráítol, és a’ fzemeid a’ kőnyhullajftául, mert az 
özvegyek s árvák Illene nem hágy el tégedet, és ama* 




Buczuzom tűletekis Szerelmes árva G yerm ekeim ,^ 
és V : Semfey Boldisár Miklós,Sufanna, és litván nevelet­
len édes fiacskám , hogy a’ jó erkölcsökben annyivalis in* 
kább nevelkedhettek, néktek hagyom amaz négy Fő 
erkölcsöket,az Igafságot, okofságot, erőfséget , és M ér-. 
tékletefséget, mert valamint az ajtó a’ farkon fzokotfo 
rogni, úgy ezeken a’ négy erkölcsökön a’ tőb jő erkÓl- 
esők* Világi oltalmatoknak jele fzép hírrel névvel tün­
döklő Nemzetségteknek czimerébenfoglaltatik,úgy mint
Kőrőfztős fzarvas első lábáj kozott a* pays, ki-is igy
Lem-
Eemmaztatik : Hoc mihi pnefídium. Ez ne kim oltalmam;
Lolki oltalmatok léizen pedig ha Ifteneflen éltek. Hogy 
pedig minden féle képpenlften benneteket oltalmazzon, 
teátok terjéfztem az én áldáfomat-is ,kirűl azt rfiondgya 
n' Bölcs: BenediSio Patris firmat domos filiorum. A^zatyá- Ecc:'L· to ­
riak áldaíla, meg erósétti-a* Fiáknak házait.
Végtére Buczézom tűledis édes Anyám Magyár ö r- 
Fzág, fzámtalan fok jóteteményidet , Fői nevelbéíedet , 
Tápláláfodat, és ez utolsó anyai irgalmas cíele-kedetedet 
Is, hogy Ifién rendeléfe fzerént, már meg hervadót tel­
temet Orfzagoftul egybe-gyűlt fiaiddal tifzteíségeíFen el- 
temettetted, nagy Kőfzonettel vefzem.
Es az rnefzfze Útra indulló fiáknak fzokáila fzerént 
hozzád mint édes Anyámhoz fordűllok, ezen eíztendi 
fzámát ki magyarázó fzokkal.
Mceeíta hVngarla VaLe,
atqVe
hVI V  s abLegatl reCorDare.
Szomorú Magyar Orízág Iften hozzád,
és
á’Kóvetrűl megemlékezzél
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